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. О глаголима типа изљећи. — Питања савременог српскохрватског језика
(Сарајево), 1956, III, 104—105.
. О неким специфичностима у употреби приповедачког императива. —
Наш језик, 1956, VII, 153–166.
О уметку -ов- (-ев.) у множини именица прве врсте. — Наш језик, 1956,
VII, 270-275.
1957.
„Одредни придев у српскохрватском језику“. (Осврт на чланак проф.
С. Ристића). — Наш језик, 1957, VIII, 171—174.
1958.
. Извјештај о испитивању староцрногорских говора (о говору Пјешива
ца). — Гласник САНУ, 1958, Х, 3.
Напомене о графичкој структури глагољице (осврт на рад Т. Екхарт).
— Јужнословенски филолог, 1958, ХХIII, 283–285.
Неке напомене о фонетском развоју група sti, zdi, ski, zgi y српскохр
ватском језику. — Јужнословенски филолог, 1958, ХХIII, 247-253.
. О грађењу имена становника у односу на имена земаља и места. —
Наш језик, 1958, DY, 196-205.
1959.
Неке напомене о развоју активних партиципа у српскохрватском језику.
— Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 1959, II, 88—106.
О месту енклитике у реченици. — Наш језик, 1959, IX, 305-311.
О означавању ј у првобитној словенској азбуци. — Јужнословенски фи
лолог, за 1959, 1960, ХХIV, 231-246.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. П. — Београд,
САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1959; СХIX + 694. 4°. (Аутор
збирке речи из цуцког Трешњева (прибирано од 1952. године) и учешће
у техничкој припреми речника).

















Напомене о новом правопису. — Наш језик, 1961, ХП, 133—161.
О датирању и ауторству Мокропољског јеванђеља („еванђеља попа Ву
косава“). — Старинар, 1961, ХП, 157-160.
О реконструкцији старословенског фонолошког система. — Јужносло
венски филолог, за 1961, 1962, ХХV, 153-160.
| 1962.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. П. — Бео
град, САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1962, XII + (4) + 800
+ (2) 4° ГУчешће у обради, помоћној редакцији, основној редакцији и
cуредакцији).
1963.
Вуков и Даничићев систем глаголског акцента и његове новије модифи
кације. — Јужнословенски филолог, за 1963, 1964, ХХVI, 247-292.
О акценту кајкавског бедњанског говора (на основу рада Ј. Једваја). —
Јужнословенски филолог, за 1963, 1964, ХХVI, 556-580.
О одразу грчког језичког осећања на композицију глагољице и глагољ
ских слова. — Радови Научног друштва Босне и Херцеговине, 1963, ХХ,
97–104.
О речнику САНУ (уз рецензију М. Московљевића). — Наш језик, 1963,
ХIII, 169–196.
1965.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. III. — Бео
град, САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1965, ХTV + (2) + 794
+ (1); 4°. Учешће у основној редакцији и суредакцији).
Староцрногорски средњокатунски и љешански говори (докторска дисер
тација. Поглавља: Увод, Акценат, Фонетика, Морфологија, Синтакса,
Текстови, Регистар речи и акценатски речник. Српски дијалектолошки
зборник, 1965, ХV, 1-294.
1966.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. IV. — Бео
град, САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1966; (8) + 798 + (1),
4°. Учешће у основној редакцији и суредакцији).
О начелима обраде и развијања стручне терминологије. — Наш језик,
1966, ХV, 180—194.
1967.
Информатор о савременом књижевном језику (са речником). А. Пецо, -
М. Пешикан. (Речнички део и са М. Бабић-Вујанић). — Београд, Младо
поколење, 1967; 1-370.
Невоље рада на нашим описним речницима. — Наш језик, 1967, ХVI,
193—204.
О класификацији српскохрватских глагола. — Зборник Матице српске за
филологију и лингвистику, 1967, Х, 103-111.

















. О пореклу словенских акценатских типова (осврт на студију совјетског
акцентолога В. М. Илича-Свитича). — Јужнословенски филолог, 1967,
ХХVII, 237-266.
О систему заменичких речи. — Наш језик, 1967, ХVI, 245-267.
Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. I. — Нови Сад, Загреб,
Матица српска, Матица хрватска, 1967, 866 + (1); 8°. Учешће у обради,
основној редакцији и суредакцији).
Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. П. — Нови Сад, Загреб,
Матица српска, Матица хрватска, 1967, 862 + (2); 8°. Учешће у обради,
основној редакцији и суредакцији).
Rječnik hrvatskosrpskoga književnog jezika, knj. I. — Zagreb, Novi Sad, Ма
tica hrvatska, Matica srpska, 1967, 737 + (1); 8°. Учешће у обради, основ
ној редакцији и суредакцији).
Rječnik hrvatskosrpskoga književnog jezika, knj. II. — Zagreb, Novi Sad,
Matica hrvatska, Matica srpska, 1967, 840 + (1); 8°. Учешће у обради,
основној редакцији и суредакцији).
1968.
Неке ситне опаске уз коментар о „Горском вијенцу“. — Стварање, 1968,
ХХПI, 1212—1215.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. V. — Бео
град, САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1968; (6) + 798 + (1).
4°. Учешће у основној редакцији и суредакцији).
Црна Гора и питања српскохрватског књижевног језика. — Стварање,
1968, ХХIII, 350-361.
1969.
Дванаест критичких напомена о образовању. — Гледишта, 1969, 10;
1343—1350.
О акценатским односима просте и сложене придевске форме. — Збор
ник Матице српске за филологију и лингвистику, 1969, ХП, 167–171.
Разликовање властитих и апелативних имена у топонимији. — Наш је
зик, 1969, ХVIП, 257-263.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. VI. — Бео
град, САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1969; (8) + 798 + (1),
4°. Учешће у основној редакцији и суредакцији).
Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. ПI. — Нови Сад, За
греб, Матица српска, Матица хрватска, 1969, 910 + (2). 8°. Учешће у
обради, основној редакцији и суредакцији).
У каквом је процепу Речник двеју Матица. Одговор С. Бабићу, Д. Бро
зовићу, Р. Катичићу и Т. Ладану на текст „Рјечник хрватскосрпскога
књижевног језика у процијепу етатизма и унитаризма“. — Дело, 1969,
ХV, 1-39.
1970.
Лексичко благо нашег језика и нормативни однос према њему. — Наш
језик, 1970, XVIII, 80-92.
. Наш књижевни језик на сто година послије Вука. Зборник чланака, по
главља: Питања јединства нашег језика, Из лексикографије, О начелним
питањима језичког нормирања, О стању и задацима наше лингвистике.

















Београд, 1970, 1-219. (Библиотека друштва за српскохрватски језик и
књижевност).
О основима штокавске акцентуације. — Јужнословенски филолог, 1970,
ХХVIII, 107—142.
О стању и задацима наше лингвистике. — Књижевност и језик, 1970,
ХVII, 24–31.
Стање проучавања црногорске говорне зоне и даљи задаци. — Зборник
Матице српске за филологију и лингвистику, 1970, XIII/1, 185–194.
1971.
Око мрковићких рефлекса јата. In memoriam Љуки Вујовићу. — Зборник
Матице српске за филологију и лингвистику, 1971, XIV/1, 234-251.
Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. IV. Нови Сад, Матица
српска, 1971, 1006 + (2). 8°. Учешће у обради, основној редакцији и
cуредакцији).
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. VП. — Бео
град, САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1971, XII + (5) + 798 +
(1). 4°. (Учешће у основној редакцији и суредакцији).
Српскохрватска лексика. — Општа енциклопедија Ларус, П. Београд, Вук
Караџић, 1971; 453-456.
Топономастика и њена примјена у историографији. — Годишњак Це
тињске гимназије, 1971, III, 107–113.
У чему су данашњи спорови око српскохрватског књижевног језика. —
Дело (Београд), 1971, ХVII, 237-250.
1972.
Прекрајање језика мимо лингвистичких установа. Философија. Једнако
странични и једнакокраки троуглови. Површ и површина. Кружница и
круг. Новинарске реформе акцента. Совјети. — Наш језик, 1972, ХIХ,
182-187.
1973.
Мокропољско четворојеванђеље, споменик значајне фазе у развоју ста
poсрпске писмености. — Зборник Матице српске за филологију и лин
гвистику, 1973, XVI/1; 61-88.
Писарске секције у струшком препису Душанова законика. — Јужносло
венски филолог, 1973, ХХХ, 525-535.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. VIII. — Бе
оград, САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1973; (6) + 800 + (1).
4°. Учешће у основној редакцији и суредакцији).
Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. V. — Нови Сад, Матица
српска, 1973, 1038 + (2). 8°. Учешће у обради, основној редакцији и
cуредакцији).
Трећина посла на изради великог Речника САНУ — Наш језик, за 1973,
1974, ХХ, 11-22.
1974.
Основне структуралне карактеристике русинског гласовног система. —

















Приручник за научни и стручни рад (уз Каталог старе и ретке књиге
Народне библиотеке СРС). — Библиотекар, 1974, 26/4–6, 126-129.
Текстолошки састав и основне одлике текста најстаријих српских че
творојеванђеља. М. Пешикан, Г. Јовановић. — Јужнословенски филолог,
за 1974, 1975, ХХХП, 23–53.
1975.
Значај праћења језичких елемената који се понављају у микротопони
мији. Прва југословенска ономастичка конференција. Титоград, ЦАНУ,
1975; 95—102. (Научни скупови, 2).
. Један категоријски случај глаголске хомонимије и формалне двoвидно
сти. — Наш језик, 1975, ХХI, 14-25.
Још о акценту презимена на -овић/-евић. — Наш језик, 1975, ХХI, 183–
186.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. IX. — Бео
град, САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1975; (6) + 800 + (1).
(Учешће у основној редакцији и суредакцији).
Транскрипција арапских имена у светлу наше правописне и језичке нор
ме. — Наш језик, 1975, ХХП, 261-266.
О значенко виnитована руского азичного нашлiдства. Творчоcц I, (Н.
Сад), 1975; 5–11.
1976.
О начелима транскрипције имена из језика с којима нисмо били у не
посредном додиру. — Књижевни језик, 1976, V, 3-4, 29-37.
О утицају радија, телевизије и других новинарских служби на језичку
културу. — Наш језик, 1976, ХХП, 69-76.
Општи речник и проблеми стручне, посебно ботаничке терминологије.
— Радови Института за језик и књижевност у Сарајеву, 1976, II, 71-81.
Питања транскрипције имена из далекоисточних језика. — Наш језик,
1976, ХХП, 126-137.
Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. VI. — Нови Сад, Ма
тица српска, 1976, 1038 + (2). 8°. Учешће у обради, основној редакцији
и суредакцији).
Уз реферате и дискусију о начелним питањима. — Радови Института
за језик и књижевност у Сарајеву, 1976, III, 87-90.
Узорци обраде бројева у нормативно-описном речнику. — Наш језик,
1976, ХХП, 62-63.
1977.
Лексикализација множине именица и обрада ове појаве у рјечницима. —
Зборник радова поводом 70. годишњице живота академика Јована Вуко
вића. Сарајево, АНУБиХ, 1977, 339–347. (Посебна издања, ХХХIV, Од
јељење друштвених наука, 6).
Напомене о неким нормативним питањима. Сукоб језичке логике и при
мене новог система мера, Либија и „Џамахирија“. Облик етника и кте
тика. Облик и промена хипокористика. Изворно и прилагођено писање
имена. О писању неких словенских имена. Питања из једног привредног
предузећа. — Наш језик, 1977, ХХIII, 71-82 и 143.




















О потребама и могућностима даљег рада после завршетка Речника Ма
тице српске. — Летопис Матице српске, 1977, књ. 420, 232-240.
О програми виробку сербскогорватско-руского словнiка. Творчоcц (Нови
Сад), 1977, П, 69-74.
О старосрпској глаголској акцентуацији. (Уз књигу Р. Булатове). —
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 1977, ХХ/2, 209–
217.
Огледи обраде јеванђељског речника српске редакције. М. Пешикан, Н.
Родић. — Јужнословенски филолог, 1977, ХХХТП, 165-171.
Питања ортографске стандардизације и метода речничке обраде грађе
српске редакције старословенског језика. — Јужнословенски филолог,
1977, ХХХПI, 157—164.
Савјетовање о правописној проблематици у БиХ. М. Пешикан, А. Пецо.
— Наш језик, 1977, ХХIII, 83-84.
1978.
Историјске основе русинског гласовног система. — Русински језик и књи
жевност. Нови Сад, Дружтво за руски изик и литературу, 1978, 115-128.
Питања и одговори. (О називима занимања у програму усмереног об
разовања). — Наш језик, 1978, ХХП, 226-228.
1979.
Проблеми нашег језика и писма. (Излагања на састанцима сазваним од
стране комисије ЦК СКС). — Српскохрватски језик — актуелна питања.
Београд, Рад, 1979, 13-17, 87-91.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. Х. — Бео
град, САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1979, VIII + 800 + (1).
4°. (Учешће у основној редакцији и суредакцији).
Један општи поглед на црногорске говоре. — Зборник Матице српске за
филологију и лингвистику, 1979, ХХП/1, 149—169.
Колико је писара писало Вуканово јеванђеље. — Јужнословенски фило
лог, 1979, ХХХIV, 147—159.
Путеви и проблеми сређивања наше језичке норме. Основи стручне са
радње и рјешавања заједничких проблема. Забуна око писања кинеских
имена. Осврт на „Приручну граматику хрватскога књижевног језика“. —
Наш језик, 1979, ХХIV, 68–80.
1980.
Двојаки облици глагола мрети/мријети. — Наш језик, 1980, ХХIV, 272-275.
Још о класификацији српскохрватских глагола. — Наш језик, 1980,
ХХIV, 139—146.
Класификација русинских глагола. — Творчоcц, 1980; VI.
Однос према уобличавању туђих имена у разним фазама нашег књижевног
језика. — Научни састанак слависта у Вукове дане, 1980, 10, 77-82.
Основни структурални характеристики рускеи гласовнеи системи (рад
под 60, са нешто широм илустративном грађом.). — Творчоcц, 1980, VI,
9–33.
Шлеска или Шљонск. — Наш језик, 1980, ХХIV, 276-277.




















Даничић-лексикограф и његова обрада функционалних ријечи. — Зборник
о Ђури Даничићу. Београд, Загреб, САНУ, ЈАЗУ, 1981; 277-284.
Из историјске топонимије Подримља. Поглавља: О одређивању и сме
штају неких имена из дечанских хрисовуља, Земљописна имена из ма
настирских даровница у горњем Подримљу, Топонимија слива Белог
Дрима у два турска тефтера. — Ономатолошки прилози, 1981, II, 1-92.
Напредак у стручној обради писања арапских имена код нас. — Наш
језик, 1981, ХХV, 169–180.
Наставак -за у јужнозетским именима ХV века. — Četrta jugoslovanska
onomastična konferenca. Ljubljana, 1981; 419-425.
О потреби унапређивања поступака у транскрипцији старих текстова.
— Међународни научни скуп, Текстологија средњовековних југословен
ских књижевности, 14–16. новембра 1977. Београд, САНУ, 1981, 427—
432. (Научни скупови, Х, Одељење језика и књижевности, 2).
О употреби ономастичких података из турских тефтера. — Јужносло
венски филолог, 1981, ХХХVII, 91-108.
Питања и одговори. Писање км, кг или km, kg у ћириличком тексту.
Центиметар или сантиметар. Има масу 60 кг или тешка 60 кг. Васић
Божидар или Божидар Васић. — Наш језик, 1981, ХХV, 100-105.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. ХI. — Бео
град, САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1981; (12) + 800. 4°.
(Учешће у основној редакцији и суредакцији).
Једно средњовјековно дечанско село западно од Бијелог Поља. — Гла
сник Одјељења умјетности ЦАНУ, 1981, 3, 79-83.
1982.
Зетско-хумско-рашка имена на почетку турскога доба. (I део). — Оно
матолошки прилози, 1982, III, 1-120.
Могућне ономастичке паралеле имена путних станица на римском кон
тиненталном путу кроз Црну Гору. — Оnomastica jugoslavica, 1982, 9,
91-98.
Начела уобличавања туђих имена. — Актуелна питања наше језичке кул
туре. Београд, Издавач, 1982 (Реферат на скупу у библиотеци „Петар
Кочић“).
О потреби проучавања македонске ономастичке грађе из турских ка
тастара. — Македонски јазик, 1982, ХХХП-ХХХПI, 579-584.
О селекцији речи у описним речницима. — Лексикографија и лексиколо
гија, зборник реферата. Београд—Нови Сад, 1982, 209–215.
О синонимичним топонимима у нашим старим споменицима. — Научни
састанак слависта у Вукове дане, 1982, 12, 15–20.
Обрада транскрипције кинеских имена у оквиру нормативистичких про
јеката у БиХ. — Наш језик, 1982, ХХV, 265-268.
Поводом неких спорних језичких питања у Енциклопедији Југославије. —
Наш језик, 1982, ХХV, 265-268.
Постоји ли посебна црногорска књижевнојезичка варијанта. (Поводом
Брозовићевог увођења тога појма). — Актуелна питања наше језичке кул




















туре, Београд, 1982, 333-334. [Прилог дискусији на скупу у библиотеци
„Петар Кочић“).
1983.
Зетско-хумско-рашка имена на почетку турскога доба. (П део). — Оно
матолошки прилози, 1983, IV, 1-136 (одн. стр. 121-256 монографије).
Пола века од покретања „Нашег језика“. — Наш језик, 1983, ХХVI,
3–5.
1984.
Зетско-хумско-рашка имена на почетку турскога доба. (ПП део). — Оно
матолошки прилози, 1984, V, 1-182 (одн. стр. 257-438 монографије).
Мркаљева реформаторска замисао у светлу укупног развоја нашег пи
сма. — Књижевност 1984, 4—5, 1984; 513-519.
О опсегу средњовековног Дечанског властелинства (с картом). — Збор
ник Матице српске за филологију и лингвистику за 1984, 1985, ХХVП
ХХVIП, 621-623.
О тзв. албанско-влашкој симбиози. — Оnomastica jugoslavica, 1984, ХП,
11—28.
Општа и специфична лексика у дијалекатским и историјским речници
ма. — Лексикографија и лексикологија. Зборник реферата. Нови Сад,
Београд, 1984, 125-128.
Правци диференцирања и класификације црногорских говора и неки про
блеми њиховог проучавања. — Црногорски говори. (Зборник реферата).
Титоград, ЦАНУ, 1984, 49-56.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. ХП. — Бео
град, САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1984, (11) + 800. 4°.
(Учешће у основној редакцији и суредакцији). -
Стара имена из Трепче и око ње. — Михаилу Лалићу у почаст. Тито
град, ЦАНУ, 1984, 71—75.
Неке зетске дијалекатске паралеле појава у македонском глаголском
систему. — Македонски јазик, ХХХV, 117—121.
1985.
О ортографским видовима српске редакције. — Научни састанак слави
ста у Вукове дане, 1985, 14/1; 45-52.
О тридесетогодишњици Новосадског договора. — Летопис Матице срп
ске, 1985, књ. 435, 664–667.
Око часа и сата. — Наш језик, 1985, ХХVI, 273-275.
Уз чланке о скраћеницама и о инфинитиву и презенту с везником да.
— Наш језик, 1985, ХХVI, 269-272.
Ћирило и Методије као творци словенског писма и првог књижевног
језика. — Књижевна реч, 10. VI 1985, бр. 258.
*“,“ ловћенског села Мајстора. — Ономатолошки прилози, 1985,
Прилог картографској обради црногорских говора. — Гласник Одјељења
умјетности ЦАНУ, 1985, 6, 177–190 (са седам карата).
Уз зборник „Црногорски говори“. — Гласник Одјељења умјетности ЦА

















Отворена питања нашег књижевног језика уочи Вукове године (обја
вљено под редакцијским насловом: „Српскохрватски језик, са српским
и без њега). — НИН 14. и 21. децембра 1986, такође у часопису „Књи
жевност и језик“, в. бр. 136.
Стара имена из доњег Подримља. — Ономатолошки прилози, 1986, VII,
1—119.
1987.
Дијалектолошка сведочанства штокавске историјске ономастике. — Ју
жнословенски филолог, 1987, ХLIII, 49-56.
О данашњем стању нашег књижевног језика (правописна питања). —
Књижевност и језик, 1987, ХХХIV/1-2, 109-120. У прилогу: Отворена
“ нашег књижевног језика уочи Вукове године (стр. 121—129), в.
p. 133.
О именима из турских пописа Косова у ХV веку. М. Пешикан, Св. Сти
јовић. — Задужбине Косова, Призрен-Београд 1987; 597-606. У истом
зборнику и карта Црквени метоси у Метохији у доба средњовековне
српске државе (стр. 361).
О сразмери тетра и апрaкоса у Богдановићевим каталозима ћирилских
рукописа. — Народна библиотека Србије, Археографски прилози, 1987,
9; 153–155.
Прилози допуњавању и осавремењивању наше правописне норме. Прила
гођено писање страних властитих имена (транскрипција). Коауторски
(10 аутора). — Наш језик, 1987, ХХVП, 137-158. Објављено и у Лето
пису Матице српске, књ. 439, 772—792.
Прилози допуњавању и осавремењивању наше правописне норме. Пита
ња употребе великог слова. — Наш језик, 1987, ХХVII, 337-362. Обја
вљено и у Летопису Матице српске, књ. 440, 129-156. Коауторски (као
и бр. 140).
Типолошка допуњавања Вуковог народног лексичког фонда за потребе
књижевног језика. — Научни састанак слависта у Вукове дане, 1987,
16/1, 33-42.
Укрштање ономастикона у Срему и Славонији у другој половини XVI
века. — Зборник Шесте југословенске ономастичке конференције, Бео
град, САНУ, 1987, 371-377. (Научни скупови, књ. 37, Одељење језика
и књижевности, књ. 7).
1988.
О испитивању црногорских говора између два рата. — Зборник Први
лингвистички научни скуп у спомен на Радосава Бошковића, ЦАНУ,
Гласник Одјељења умјетности, 1988, 6, 219-223.
Прилози допуњавању и осавремењивању наше правописне норме. Спојено
и одвојено писање ријечи. Напомене о још неким правописним питањи
ма. — Наш језик, 1988, ХХVIII, 60-88. Коауторски (као и бр. 140).
Још о прилагођавању имена из енглеског и италијанског језика. — Наш
језик, 1988, ХХVIII, 102-105.
Нека општија питања транскрипције страних имена. — Славистички
зборник, Београд, 1988, III, 7–13.



















О антропонимији Битољске области у ХV веку. — Зборник Јазичните
појави во Битола и Битолско денеска и во минатото, МАНУ, Скопље
1988; 277-288.
Историјска топонимија жупа Брсково и Љубовиђа. — ЦАНУ, Гласник
Одјељења умјетности, 1988, 8, 39-48.
О историјској ономастици Косова. — Београд, САНУ, 1988, 81–87. (На
учни скупови, књ. СLП. Одељење језика и књижевности. Одбор за про
учавање Косова, књ. 1).
О најстаријим турским пописима предјела Црне Горе. — ЦАНУ, Гла
сник Одјељења умјетности, 1988, 8, 49-57.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. ХIII. — Бе
оград, САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1988; (8) + 800. Уче
шће у основној редакцији и суредакцији).
1989.
О granici srpskih i arbanaskih govora u XV veku. — Hrvatski dijalektološki
zbornik, 1989, 8, 109-113.
Прилози Правопису. Коауторски (11 аутора). Приредили М. Пешикан, М.
Караџа-Гарић, М. Пижурица. — Нови Сад, Матица српска, 1989, 1–127.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. ХIV. — Бе
оград, САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1989; (8) + 800. (Уче
шће у основној редакцији и суредакцији).
1990.
Етничке прилике у Метохији у вековима пре Велике сеобе у светлости
oнoмастичких сведочанстава. — Научни састанак слависта у Вукове да
не, 1990, 20/1, 329-343.
Именослов Врбаса ХVI-XVIII века. — Зборник Матице српске за фило
логију и лингвистику, 1990, ХХХIII, 379-386.
Именослов косовских варошких и рударских средишта у другој половини
ХVI века. — Косовско-метохијски зборник I, САНУ, 1990, 123-132.
Рад на осавремењивању наше правописне норме. — Наш језик, 1990,
ХХVIII, 200—213.
Сведочанства старих имена о Пећи и Метохији у вековима пре Велике
сеобе. — „Три века сеоба Срба“, специјално издање „Јединства“, При
шТИНа 1990, 31-34.
1991.
Акценат и друга питања правилног изговора. — Језички приручник, -
РТБ, Београд 1991, 39-66.
Имена и наше доба. Умјесто приступне ријечи Црногорској академији.
— ЦАНУ, Гласник Одјељења умјетности, 1991, 10, 17-32.
О именослову дурмиторског краја. — Дурмиторски зборник 1: „На из
вору Вукова језика“, Титоград 1991, 13-19.
Правила писања великог слова. — Наш језик, 1991, ХХIX, 1-34.



















Попис заорјенског племена Риђана с краја XV века. Коауторски М.
Пешикан, Д. Бојанић. — Зборник за оријенталне студије 1, 1992; 57—
92.
1993.
На чему је наш књижевни језик данас. — Наш језик, 1993, ХХIX, 255–
257.
Наша азбука и њене норме. — Београд, Вукова задужбина, Компанија
Политика, Завод за уџбенике и наставна средства, 1993, 1–127.
Правопис српскога језика. М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица. —
Нови Сад, Матица српска, 1993; екавско и ијекавско издање; 1-503 (ек.),
1–510 (ијек).
Уз монографију „Пет векова српског штампарства“. — Наш језик,
1993, ХХIX, 131–154.
1994.
Пет векова српског штампарства. Приредили Митар Пешикан, Катари
на Мано-Зиси, Миљко Ковачевић (за ауторски удео М. Пешикана в. бр.
172-174). — Београд, САНУ, Матица српска, Народна библиотека Срби
је, 1994, 1-392.
Стара штампа као развојни ступањ ћирилице. Опште напомене о Лек
сикону и књизи у целини. — Пет векова српског штампарства (в. бр. 171);
61-69.
Лексикон српскословенског штампарства. Писао М. Пешикан, у припре
ми и приређивању суделовала још четири сарадника. — Пет векова срп
ског штампарства (в. бр. 171); 71-218.
Из записа старих штампара. Избор и транскрипција М. Пешикан. —
Пет векова српског штампарства (в. бр. 171); 219-232.
Петстогодишњица Октоиха првогласника Црнојевића. — Подгорица,
Одбор за обиљежавање 500 година прве ћириличке штампане књиге на
словенском југу, 1994, 1-20. (Паралелна издања на енглеском и руском
језику.)
Српско штампарство. П. Ивић и М. Пешикан. — Историја српске кул
туре. — Дечје новине, Г. Милановац и Удружење издавача и књижара
Југославије, Београд, 1994, 137—145.
Језичка култура и графичка технологија. — ПI саветовање о графичкој
технологији, Зборник радова, Виша политехничка школа, Београдски са
јам, Београд 1994, 4-5 (уводно излагање).
Правопис српскога језика, П издање (ек, уз неке техничке поправке),
Нови Сад 1994 (остали подаци као бр. 169).
Уз неке структуралне одлике имена у попису Старе Црне Горе 1570.
— Зборник Осме југословенске ономастичке конференције, ЦАНУ, На
учни скупови књ. 33, Подгорица 1994, 163-173.
Историјска ономастика као помоћ у етимолошким истраживањима. —
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 1994, ХХХVII/1-2,
493-498.














Поређење понуђених правописних правила. — Наш језик, 1995, ХХIХ,
259-278.
О српском правопису и језичкој култури. — „Реч“ бр. 9, мај 1995, Бе
оград, 79-85 (разговор са М. Радовић-Тешић).
Правопис српскога језика — школско издање. М. Пешикан, Ј. Јерковић,
М. Пижурица. — Матица српска, Нови Сад, Завод за уџбенике и настав
на средства, Београд, 1995; екавско и ијекавско издање; 1-325.
Сведочанства српске историјске антропонимије. Приступна академска
беседа одржана на Свечаном скупу Српске академије наука и уметности
30. маја 1995. године. — Глас САНУ СССLХХVII, Одељење језика и
књижевности књ. 16, 1995, 37–45.
1996.
О правописној норми у српској језичкој култури. — Наш језик, 1995/96,
ХХХ, 133–147.
Правописна норма. — „Српски језик на крају века“, Београд, Институт
за српски језик САНУ, Службени гласник Републике Србије, 1996, 171—
179.
Историјски основи неких односа у систему словенског глагола. Зборник
у част проф. Живојина Станојчића. — Српски језик, 1996, 1-2, 197-204.
Рад објављен посмртно.
P а д о в и пр е д а т и за шта м п у:
Слова и слог као свједочанство о раду Црнојевићке штампарије. Писано
1994, послато за зборник са цетињског симпозијума 1994.
Карактер и мисија језика старе српске рукописне и штампане књиге.
М. Пешикан, Г. Јовановић. Послато за зборник са цетињског симпози
јума 1994.
Уз издање Октоиха првогласника црнојевићког. Писано 1994/95, послато
и примљено као уводна студија уз планирано фотоиздање ове старе књи
Ге,
Пет векова наше штампе и десет векова живота ћирилице. Писано
1994. Предато Вуковој задужбини за зборник Ћирилица и рачунари.
Правопис и информациони стандарди. Писано 1994. Предато Вуковој
задужбини за зборник Ћирилица и рачунари.“
(Библиографију приредио Андреј Пешикан)
* У изради библиографије Митра Пешикана коришћене су библиографије објав
љене 1985. приликом избора за дописног члана САНУ (Годишњак САНУ за 1985, књ.
ХСП, стр. 529-539) и 1995. приликом избора за редовног члана САНУ (Годишњак
САНУ за 1995, књ. СП, стр. 515-519). Приликом прегледа ових библиографија попу
њена је једна празнина додавањем библиографске јединице 105, док су за последње
две године подаци дати према рукопису Митра Пешикана.
